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Статья посвящена лексико-семантическим особенностям теонимов и их классификации 
в английском и русском языках. Материал исследования основывается на наименованиях 
мифологической сферы. Приводится положение мифотеонимов среди генонимов и эйдо-
нимов. Проводится предварительный переводческий анализ передачи эйдонимов, перехо-
дящих в класс наименований культурного и религиозного наследия с английского языка на 
русский. 
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The article is devoted to the lexical and semantic characteristics of theonyms and their classifi-
cation in the English and Russian languages. The research material is based on the names from 
the mythological sphere. The intermediary position of mythotheonyms between henonyms and 
eidonyms is given. The preliminary analysis of translation of eidonyms as the names of cultural 
and religious heritage from English into Russian is provided. 
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С давних времен люди интересовались толкованием имени, поскольку считали, что 
имя – это дело не только эстетическое, но и духовное, культурное, языковое. Существова-
ло поверье, что детей надо называть именами, которые присущи земле, где они родились, 
тогда судьба их будет счастливой. Действительно ли это так? Что такое имя, его суть 
и значение? На все эти вопросы пытается и сегодня дать ответ такая наука, как ономастика. 
Имя собственное любого языка дает уникальную возможность донести через века 
информацию об исторических деятелях, исторических событиях, определенную террито-
рию, заселенную конкретным этносом или народом, его культуру, быт, верования и тому 
подобное. Имя собственное (оним) является объектом исследования особой области линг-
вистики – ономастики, изучающей любые имена, историю их возникновения, развития и 
функционирования, а также распространение и структуры онимов в языке и речи, в лите-
ратурной и диалектной сферах.  
Известно, что ономастика является междисциплинарной областью лингвистики, 
поскольку сочетает в себе культурологические, исторические, этнографические, социоло-
гические, психолингвистических и другие знания. Особый статус онимов в языке, зачис-
ляемых в разряд знаменательных лексических знаков, однако, резко противостоят послед-
ним как по своему значению, так и по сфере и объему функционирования, занимая пери-
ферийное положение в лексике любого языка [6, С. 85], а также интерес, который они вы-
зывают у лингвистов, приводят к формированию различных отраслей ономастики с четко 
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очерченными объектами изучения, многоаспектными проблемами и методами исследова-
ний. Предметом исследования ономастики являются различные имена собственные. Име-
нем собственным могут обладать люди, животные, организации, компании, географиче-
ские объекты, и другие разнообразные объекты. К именам собственным можно отнести 
названия фильмов, книг, песен и других произведений искусства и литературы. 
Теонимы (от греч. «бог» и «имя») − имена и классификационные названия богов, 
божеств и полубогов-героев. В зависимости от объекта названия и источника происхож-
дения (мифы, религиозные учения), теонимы распределяются, например, на следующие 
виды: 
− мифологические (мифонимы, или мифотеонимы); 
− библейские. 
Объектом нашего исследования мы выбрали античные мифотеонимы, которые, 
в зависимости от функции генерализации или идентификации, можем классифицировать 
как: генотеонимы, или апелятивные теонимы, например, дриада, наяда, фурия, лари, пе-
наты; и эйдотеонимы, или проприальные теонимы, например, Зевс, Юпитер; Афина, Ми-
нерва; Геракл, Геркулес. Это особый класс эйдонимов – мифические имена из античной 
мифологии, прежде всего греческого происхождения. Эти ономастических единицы име-
ют общее определение «имена древнего мира» и противопоставлены подклассу антропо-
нимов. Так, мифические названия, или названия «сверхъестественных» существ − богов, 
демонов, полубогов-героев и т.п. предлагается объединить под названием мифонимы 
и отличать от человеческих имен [1, с. 166]. 
Оба вида теонимов формируют отдельный подкласс, который, мы считаем, занима-
ет промежуточную позицию между классом генонимов (родовое имя) и эйдонимов (имя 
по внешним характеристикам).  
Современная ономастика сохраняет термин мифонимы, но только в общем смысле: 
«мифонимы – это имя собственное любой сферы ономастического пространства в мифах, 
эпопеях, сказках, былинах» [5, с. 83]. Таким образом, по традиционному делению онимно-
го пространства мифонимы повышают свой таксономический ранг и представляют от-
дельный класс эйдонимов. По денотатно-номинативным критериям этот класс делится на 
следующие основные подклассы: 
− мифотеонимы (имена богов, божеств, героев, то есть мифонимы в первом смысле); 
− мифоантропонимы (имена людей, встретившихся в мифах, например, lovers 
Leander and Gero − влюбленные Леандр и Геро); 
− мифозоонимы (имена мифических животных, например, Pegasus − Пегас, 
Cerberus − Цербер); 
− мифофитонимы (названия растений, связанные с мифами, например, Narcissus − 
Нарцисс, Siringa − Сиринга); 
− а также мифомонадонимы, представленные порядком мифотопонимы (мифоло-
гические названия географических объектов, например, Atlantis Island − остров Атланти-
да, Styx Rive − река Стикс). 
Мифотеонимы как подкласс делятся на два порядка: 
− проприальные мифотеонимы, или божественные имена (Apollo − Аполлон, 
Artemis − Артемида); 
− апелятивные мифотеонимы, или общие названия божеств (nymph − нимфа, naiad 
− наяда, lari − лари, penates − пенаты). 
Согласно классификации А.А. Белецкого, можем их соответственно определить, 
как эйдомифотеонимы и геномифотеонимы. 
В процессе функционирования теонимы легко меняют свой лингвистический ста-
тус, структуру и семантику, о чем свидетельствуют примеры перехода генотеонимов 
в разряд эйдотеонимов и наоборот: лат. fortuna (pl. fortunae) «судьба, имущество» и пер-
сонифицированный вариант Fortuna (singularia tantum) «богиня счастья»; лат. Hercules 
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«герой, римское соответствие Геракла» и геркулес(ы) − в современном значении «силач» 
[4, с. 127]. 
В зависимости от объектов номинации, в классификации А.А. Белецкого класс эй-
донимов распределяется на два подкласса: 
− антропонимы (имена людей, от греч. «человек»); 
− монадонимы (названия отдельных объектов, фактов, явлений, от греч. «единица, 
монада»). 
Как видим, понятие «теоним» выходит за пределы как первого, так и второго под-
класса: теонимы являются именами «сверхъестественных» существ, поэтому не относятся 
к антропонимам, они не называют реально существующие объекты, факты или явления, 
поэтому не могут быть квалифицированы как монадонимы. «Словарь русской ономасти-
ческой терминологии» также подчеркивает особый статус этой лексической категории и 
определяет теонимы как «имена божеств любого пантеона», но выделяет их в «особую 
категорию имен» [5, с. 90]. Теонимы вместе с мифонимами принадлежат «к мифолого-
религиозной сфере человеческой деятельности», отдельно представлены: идеологическая 
сфера – идеонимы, прагматическая сфера – прагматонимы. 
Попробуем, воспользовавшись классификации эйдонимов А.А. Белецкого, опреде-
лить возможные направления «теоморфичных» процессов, которые трансформируют ми-
фологическую семантику заимствованных античных теонимов. Так, эйдотеонимы могут 
пополнять следующие порядки подклассов антропонимов и монадонимов: 
1) «идионимы (личные имена людей)»; 
2) «космонимы (названия космических объектов)»; 
3) «топонимы (названия земных объектов)»; 
4) «эргонимы (названия произведений)» [1, с. 168].  
Проиллюстрируем каждый из предложенных вариантов. Пример перехода эй-
дотеонимов в идионимы можем найти в романе В. Войновича «Жизнь и необычайные 
приключения солдата Ивана Чонкина», где среди привычных антропонимов встречаются 
эйдотеонимы: Афродита – жена сельского учителя Кузьмы Гладышева, которую так назы-
вал муж и другие жители села, и Геркулес – новорожденный сын Афродиты [2, с. 53, 90]. 
Современная астрономическая терминология хранит немало космонимов (названий звезд, 
планет, комет), которые, по происхождению, является эйдотеонимами, например, Венера, 
Марс, Юпитер, Эрот и др. Типичным примером использования эйдотеонима в качестве 
топонима есть название города Афины (от греч. «Афина») [1, с. 56]. 
Некоторые из античных теонимов трансформировались в эргонимы и известны 
сейчас как названия литературных произведений, например, романы: русских писателей 
Генри Лайона Олди (общий псевдоним двух русских прозаиков) «Одиссей, сын Лаэрта», 
Б. Акунина «Смерть Ахиллеса», американских авторов Джона Апдайка «Кентавр» и Джо-
на Барта «Химера» и другие. Приведенные примеры демонстрируют переход эйдотеони-
мов в другие виды эйдонимов, в зависимости от объекта наименования. 
Для постмифологического периода характерна замена сакрального объекта на 
«профанное», которая иногда вызывает переход эйдотеонимов в класс генонимов, напри-
мер, от имени мифического великана Атласа (греч. Atlas), который удерживал на своих 
плечах небесную сферу, происходит генон: «атлас – сборник географических карт» 
[7, с. 96]; от имени римского бога-громовержца Юпитера (лат. Juppiter) происходит 
название: «юпитер – осветительный прибор». Подобное явление довольно распространен-
ное в современной научной номенклатуре, которая использует теонимы как основу для 
формирования новых терминов, например, среди объектов, которые изучает современная 
астрономия существуют астротопонимы − «имена любого объекта рельефа на любой пла-
нете», производные от эйдотеонимов: венусоним (лат. Venus), Марсион (лат. Mars, Martis), 
Меркурионим (лат. Mercurius) и др. [5, с. 41]. 
Возможен также противоположный процесс перехода генотеонимов в эйдотеони-
мы, например, классификационное название муза: «одна из девяти богинь-
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покровительниц искусства» может использоваться как женский идионим Муза; генотео-
нимы: нимфа, наяда, дриада в качестве алюзивних имен достаточно часто превращаются 
в урбаноним (лат. «городской») и украшают вывески ресторанов, кафе или развлекатель-
ных заведений, например, ресторан и казино «Наяда», салон красоты «Нимфа», туристи-
ческое агентство «Дриада» и др. 
На основе описанного выше мы можем сделать вывод, что теонимы принадлежат 
к такому пласту лексики, как реалии, поэтому их перевод с английского языка на русский 
должен осуществляться на основе специфики перевода именно реалий. В.Н. Комиссаров 
[3, с. 148] описывает следующие способы передачи реалий: заимствоание (транскрипция 
и транслитерация), кальки и полукальки, введение неологизма, приблизительный перевод. 
Так, предварительный анализ переводческих приемов среди передачи теонимов показыва-
ет, что, например, эйдонимы, переходящие в наименования объектов культурного и рели-
гиозного исследования (например, Temple of Poseidon in Sounio – Храм Посейдона 
в Сунио, Temple of Nicky Ateros - Храм Ники Аптерос), передаются в русском языке по-
средством кальктрования. 
Проанализированые примеры позволяют нам сделать вывод об особом языковом 
статусе подкласса теонимов, который занимает промежуточную позицию между классами 
генонимов и эйдонимив. Переход из класса эйдонимов в класс генонимов и наоборот чаще 
всего происходит из-за изменения основной функции теонимов (генерализации или спе-
циализации) в постмифологический период. 
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Данная статья посвящается изучению феномена поликультурного образования на приме-
ре американской школы. В статье перечисляются основные вехи в истории поликультур-
ного образования в США. Авторы статьи анализируют программы поликультурного об-
разования в учебных заведениях США (затрагивается лингвистический компонент реали-
зации программ) на основе моделей, предложенных Дж. Бэнксом.  
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